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Fintuni F i p e r a uanrincombustible Jaume Vidal 
em va proposar escriure unes lí-
nies per commemorar el setè ani-
verszndeTenif>sMode!vs,qu&{or-
maran part d'un número especial 
dedicat al 7 (a les pel-Kcules que 
en el títol tenen qualque al·lusió 
aresmentatguarisme), la veritat és que m'ho 
vaig plantejar frívolament com un joc, com 
un exercici lúdic per complet intranscen-
dent. Després - ja se sap que els camins de 
la imaginació o del subconscient són per 
fortuna inescrutables— em varen venir a la 
memòria els esforços duits a terme en el pas-
sat per certs dquu^stesmecüevalsfl'í^/tíw/-
grum d'una època que es debatia entre la re-
cerca del "sant Graal" i la de la "pedra filo-
sofal") o més antigamentpels pitagòrics, que 
dos, tres-, barrejant-se en la meva ment amb 
els noms de John Ford —Dos cabalgan jun-
tos-, Stanley Donen —Dos en la carretera-, 
FrmçoisTn}ffmt-L·isdosing/esasyela?noi~, 
V'mcenteMmncM-Dossema?ias motiu du-
dad-', o bé amb George Sidney -Los tres 
mosquiteros- o Presten Sturges —Las tres no-
ches de Eva-... Però en aquest cas l'aposta 
era al 7 com a cavall guanyador, cosa que 
ens du a desplegar novament la baralla a la 
recerca dels asos, comodins o figures mitja-
nament guanyadores: des dels Siete samu-
rais d'Akira Kurosawa (aquell prodigios 
"cant enant" al nomadisme d'uns merce-
naris que troben en la mort posada al ser-
vei d'una causa noble - o perduda- un sen-
tit digne a la seva existència; cosa que durà 
John Starges a pLigiar-los en clau de wes-
tern en la seva gens menyspreable Los siete 
magníficos: "Vostès són com el vent que bufa 
Keaton, titulat Siete ocasiones (misoginia en-
tesa no com a rebuig o menyspreu a la dona, 
sinó com a eficaç antídot d'autodefensa i su-
pervivència masculina clavant dels seus ar-
dits i sotjaments). O bé, botant d'una vore-
ra a l'altra, aturar-nos en aquell magnífic 
"diril·ler" de l'època de la guerra freda que 
va ser Siete días de enao, de l'irregLilar enca-
ra que no suficientment valorat John 
Frankenheimer. 
I ja per acabar -tots els jocs tenen un final-
facem una petita concessió a la nostra post-
modernitat i recordem l'assassí en sèrie d'in-
tel-Hgendasobrenatural(KevinSpacey)més 
escarrufadorament carismàtic que el cine ha 
donat -amb permís del més refinat i culte 
Hannibal Lecter d'£7silencio de los corderos-, 
capaç de convertir els seus crims en una obra 
d'art, com és el cas de la controvertida Seuen 
atribuïen als números propietats màgiques 
o bé hi veien un símbol de l'ordre i l'har-
monia còsmica que regeix l'univers. 
Així que vaig pensar que, per a un mitò-
man com jo, els números són igualment in-
separables de determinades afeccions cine-
matogràfiques. I en aquest sentit el núme-
ro 7 no és el menys privilegiat de tots. 
Sense voler ser exhaustiu i només com a 
exemple (no oblidem que es tracta d'un sim-
ple joc), si el número que s'havia de ressen-
yar hagués estat l 'I, el 2 o el 3 immediata-
ment hauria sortit a camí Billy Wilder-t/rc, 
sobre la terra i després es perd rere la línia 
de llroritzó", dirà més o manco d'ells un 
dels personatges de la pel·lícula) fins a les 
Siete mujeres de John Ford, darrera mirada 
i bellíssim testament filmic d'un dels més 
grans creadors de la història del cine. Però 
noensposemmassatranscendents-noobli-
dem que és un j o c - i passem ara a aquella 
deliciosa (fins i tot quan frega constantment 
la cursileria) versió musical del rapte de les 
sabines que va ser Siete novias para siete her-
manos, en què la vitalitat, l'humor i la joie de 
vivre de Donen acabaven per imposar-se 
per damunt dels refilets difícilment supor-
tables de Jane PowelL Per seguir recalant en 
aquell monument insuperable a la misogi-
nia i una de les obres mestres de Buster 
de David Fincher. 
I ja ficats de ple en els entrevins d'aquest joc 
postmodem, permeteu-me una darrera i 
inofensiva macabra broma: quina pena que 
el malaurat Mario Bava no es carregàs una 
setena femella a Seis trajeres para el asesino, 
aquel film de malson, onírica irrealitat i in-
descriptible atmosfera que en el seu mo-
mentva crear escola. D'aquestamanera hau-
ria pogut quedar inclòs dins d'aquesta nò-
mina de títols de pel-líailes que tenen el 7 
- c o m si es tractàs del signe del Z o n o - com 
a signe d'identitat. E n qualsevol cas, no ho 
dubtin, i des de Buster Keaton a Seven se-
gueixin donant voltes a la ruleta i no deixin 
d'apostar al número 7M 
